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Abstract	  
	  
America	  is	  involved	  in	  one	  of	  the	  
biggest	  races	  towards	  electrical	  
efficiency,	  cleanliness,	  and	  producHvity.	  
Nuclear	  energy	  is	  a	  major	  part	  of	  the	  
U.S.’s	  non-­‐carbon	  emiMng	  electricity,	  
and	  has	  strict	  regulaHons	  for	  
management.	  However,	  this	  form	  of	  
energy	  has	  been	  on	  the	  decline	  in	  the	  
past	  couple	  decades	  	  due	  to	  cost	  and	  
compeHHon	  with	  cheaper,	  less	  clean	  
methods.	  Is	  nuclear	  energy	  feasible	  
enough	  to	  conHnue?	  
Key	  Points	  
	  
•  Nuclear	  energy	  is	  63%	  of	  America’s	  
non-­‐carbon	  resources-­‐	  see	  pie	  chart	  
•  The	  waste	  is	  containable,	  and	  has	  
less	  of	  a	  direct	  effect	  on	  the	  
atmosphere	  than	  other	  gas	  or	  coal	  
plants	  
•  Chernobyl’s	  role	  in	  solidifying	  
regulaHons-­‐	  current	  power	  plants	  are	  
not	  what	  Chernobyl	  was	  
Conclusion	  
	  
Despite	  the	  issues	  that	  nuclear	  energy	  is	  
currently	  dealing	  with,	  it	  could	  prove	  to	  
be	  valuable	  in	  the	  future	  as	  an	  asset	  of	  
carbon	  free	  energy.	  All	  forms	  should	  	  be	  
taken	  into	  consideraHon	  as	  part	  of	  the	  
development	  process.	  Nuclear	  energy	  
should	  be	  opHmized	  and	  implemented	  
by	  the	  United	  States	  in	  order	  to	  fulfill	  
this	  availability	  of	  opHons.	  
	  	  	  	  
Future	  Research	  
	  
• 	  	  Waste	  disposal	  methods-­‐	  how	  can	  they	  
be	  improved?	  Is	  there	  more	  than	  simply	  
displacing	  the	  used	  material?	  
• 	  	  Cost	  of	  nuclear	  faciliHes-­‐	  what	  
elements	  are	  affecHng	  cost	  the	  most,	  and	  
is	  it	  fixable?	  The	  large	  costs	  are	  what	  	  
stops	  growth	  of	  nuclear	  power	  plants	  the	  
most,	  and	  solving	  the	  problem	  would	  be	  
a	  large	  step.	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